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Pretende-se  neste  resumo  informar  sobre  o  projeto  de  aquaponia  –  junção  de  duas  práticas:
Hidroponia(cultura de plantas sem terra) com piscicultura(cultivo de peixes). É um modo de cultivo
relativamente novo que está crescendo no mercado. Nessa cultivação aproveitam-se duas coisas, os
peixes e as plantas. É uma prática muito sustentável pelo fato de que a água circula no sistema,
porque as plantas a filtram e não é necessário a troca da mesma (apenas repor a parte que evapora).
O programa tem objetivo de utilizar chás, temperos e peixes com finalidade culinária, além disso,
para que seja um “móvel” de cozinha. Assim, quando os peixes e os temperos estiverem grandes,
aproveitam-se  ambos,  mas  se  o  consumidor  ainda  quiser,  os  peixes  podem  ser  ornamentais,
aproveitando-se  somente  as  plantas.  Para  a  montagem foram utilizados  materiais  acessíveis  ao
consumidor, já que o projeto é voltado para eles. Utilizou-se um aquário pequeno, bomba de água,
alevinos, algumas plantas básicas de consumo do dia-a-dia e pedras. A iniciativa consiste em um
aquário, onde ficam os peixes, a bomba de água e a amônia, conexão (um cano) para conectar o
aquário na cama de cultivo, a cama de cultivo, onde fica o copo de Pitágoras, as plantas, as bactérias
e  a  argila  expandida.  Monta-se  primeiramente  o  copo  de  Pitágoras,  depois  coloca-se  a  argila
expandida na cama de cultivo, faz-se a conexão com o aquário, coloca-se a água e deixa circular.
Para o projeto funcionar integralmente,  primeiro deixa-se a  água circulando no projeto sem os
peixes, por 30 dias, para que as bactérias se desenvolvam, então coloca-se as plantas, e por fim, os
peixes. Utilizou-se pesquisa na internet e pessoas especializadas nas áreas de foco, bem como a
prática das  mesmas.  Os frutos  colhidos  durante o projeto foram variáveis,  alguns ruins,  outros
gratificantes como, respectivamente, a morte dos peixes na metade do projeto e a aprendizagem
percebida através desse erro. O plano não ocorreu como desejado, mas os resultados, mesmo os
inesperados, foram proveitosos de acordo com a necessidades.
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